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疑惑 ,普遍对华侨持排斥和歧视的态度 ,除华人占优势的新加坡以外 ,东南亚华侨加入当地国籍都
程度不同地遭遇各种困难。
印尼共和国成立初期 , 对华侨入籍问题采取宽容态度 , 实施以出生地主义为原则的国籍法。
1946 年 4 月 ,印尼公布《印尼共和国公民法和居民法》,规定在印尼出生、连续在印尼居住 5 年、已
满 21 岁以及已婚的非原住民后裔 , 如在规定期限内不到政府机关表明自己的态度 , 即被认为选择
了印尼国籍。到 1954 年 ,自动加入印尼国籍的华侨人数占印尼华侨总数的 30 %。当时印尼外侨事
务局估计华侨约 300 万人 ,即入籍的有 90 万人 ,保留中国籍的有 210 万人。②1954 年以后 ,印尼政
府与民间排华情绪甚嚣尘上 ,认为华侨即使加入印尼籍 ,也是“身在曹营心在汉”,不会效忠于印尼
政府。印尼政府不但在经济上实行多种限制和打击华侨企业的措施 , 在国籍法上也给华侨归化于
摘 要 :东南亚华人政治认同当地化并先后加入当地国籍以后 ,其社会地位日渐改善。然而 ,从法律
上成为东南亚各国的公民到实际上行使部分或完整的政治权利 ,东南亚华人的政治地位提升 ,经历错综
复杂的过程。大体而言 ,新加坡、泰国、菲律宾的华人华裔政治权利已和东南亚原住民相当 ,马来西亚华
人的政治地位不断改善 , 仍有希望提升 , 印尼、印度支那、缅甸华人的政治地位较弱 , 但近年来已有改
善。东南亚与中国关系的发展、世界华商网络的发展、台湾对东南亚的大规模投资和中国经济的崛起等
因素都有助于东南亚华人社会地位的改善。
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当地设置各种障碍 ,其要害是将入籍原则从出生地主义改为以血统主义为主、出生地主义为辅的政
策。根据 1958 年 7 月颁布的《1958 年第 62 号法令 :关于印尼共和国国籍》,规定了主动制国籍法原
则。所谓主动制 ,就是华侨必须在规定时间内 ,备齐足够的证件去选择国籍。这部国籍法规定了严
格的入籍手续和条件 ,如须在印尼连续居住 10 年 ,会讲印尼话 ,会用印尼文书写申请书 ;要测验印
尼语文能力、印尼历史知识等等。根据这些条件 ,当时能够申请印尼籍的华侨不多 ,印尼政府实际
上是拒绝多数华侨归化入籍。1958 —1965 年 ,数以万计的华侨被驱赶回中国。1969 年 ,苏哈托怀疑
这些华人子女对印尼国家的政治效忠的可能性而废除“关于双重国籍问题的条约”, 加大印尼华人
后裔入籍困难。③苏哈托政府上台后的 10 多年间 ,基本上停止接受华侨入籍。1980 年 ,苏哈托政府
鉴于国内外形势的发展及其某种政治目的和需要 ,经过权衡利弊 ,采取了放宽华侨入籍的政策。苏
哈托政府于 1980 年 1 月及 2 月连续签署两项关于鼓励华侨加入印尼籍的条例 ,目的是加速解决外
侨加入印尼国籍的问题。该条例规定 :居住在印尼的外侨 ,如符合 1958 年国籍法第 5 条所规定的申
请归化者 ,年满 18 岁 ,在印尼出生 ,连续在印尼居住 5 年和有固定职业者 ,出示相关证件并交 3000
盾费用 ,经审核无疑问即可加入印尼籍。至于原来是中国国籍的申请人 ,只要附上由本人签名的放
弃原来国籍的声明即可。许多过去想入印尼籍而又苦于条件苛刻、手续繁琐、费用昂贵而无法入籍
的华侨 ,纷纷趁机办理入籍手续。到 80 年代初 , 630 万印尼华侨华人人口中 ,仍保持华侨身份的只
有 30 万 ,约占 5 %。④





在马华公会的努力争取下 , 立法议会于 1952 年 5 月 8 日通过马来亚联合邦协定修正案 , 适当放宽
公民权取得的条件 ,申请公民权的外来人士的居留联合邦境内年限由 15 年减为 10 年。至 1952 年
5 月 ,已有 67 万华人取得马来亚联合邦公民权。1957 年马来亚宣布独立 ,华人国籍问题再次凸现。
在马华的抗争下 ,以承认马来人的政治特权为条件 ,马来亚国籍之门终于对华人开放。根据联合邦
宪法 , 非马来人取得公民权的条件为 : 据 1948 年协定规定已获公民权者 ; 在独立日后生于联合邦
者 ;非生于联合邦 ,但申请前 12 年内有 8 年居住此地 ,具有基本的马来文知识。申请归化成为公民
的条件为 : 21 岁以上品行良好者且申请日前 12 年内有 10 年居住联合邦内、愿永久居住联合邦并
通晓马来语者。如申请人年届 45 岁 ,且于独立后 1 年内申请的 ,可免马来语言考试。该公民权申请
的规定基本上满足华人社会要求的以出生地主义作为国籍法原则和非出生于马来亚的华人申请公
民权条件的诉求。根据此规定 ,约有 60 %的华人具有资格成为公民 ,其他暂时不能获得公民权的华
人也有了归化的前景。
新加坡华人占 76 % , 是东南亚地区唯一华人人口占优势的国家。二战后的新加坡华侨多半为
第二代或第三代的侨生 ,他们在获得居住地的公民权后 ,其政治认同就逐渐转向所居住的国家。尤
其在 1964 年新加坡独立以后 ,国家领导层竭力塑造国家意识 ,强化国民的政治认同。当前 ,以当“新
加坡人”为自豪的新加坡华人可谓东南亚华人中最具国家意识者。
菲律宾政府在二战结束后的很长时间 , 一直严厉限制华侨入籍。菲律宾国籍法以血统主义为
原则 , 除中菲混血儿外 , 其他华人取得国籍异常困难。菲律宾政府对来自中国的移民限制尤其严
厉 ,1949 年准许中国移民入境人数大幅度减少 90 % ,而至 1950 年完全禁止中国移民入境。对申请
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入籍的华侨采取苛刻条件 ,用高昂费用、繁琐手续、拖延时日的办法加以限制。1966 年以后 ,为了利
用华侨的资金、技术、经验于菲律宾经济建设 ,菲律宾当局逐渐开放华侨入籍 ,作为解决华侨问题的
轴心。但入籍手续仍有诸多限制 ,华侨入籍者并不多。直到中菲建交后 ,菲律宾的马科斯政府才放
宽华侨入籍政策。1975 年 4 月 11 日 ,菲总统马科斯发布了第 270 号总统命令书 ,12 月 3 日发布了
总统第 836 号政令 ,1976 年 12 月 29 日又公布了第 491 命令书以修正 270 号命令书 ,放宽了入籍的
资格 ,简化了申请手续 ,为华侨入籍大开方便之门。仅 1976 —1979 年三年期间 ,由总统先后批准整
批入籍的华侨就将近 3 万人 (仅指户主) 。⑤从 1975 年到 1986 年期间 , 约有 20 万华侨加入了菲国
籍。⑥到 90 年代中期 ,菲华侨华人约有 110 万人 ,其中只有 1 万人保留华侨身份 ,仅占 1 %。⑦
20 世纪初以前 , 泰国 (时称暹罗) 尚无国籍法 , 暹罗王室向来认旅居暹罗的中国移民为臣民。
1913 年 ,暹罗王国颁布第一部国籍法 ,规定可拥有暹罗国籍者为 : l、父为暹罗人 ,无论其出生地 ; 2、
父无可考 ,母为暹罗人 ;3、出生于暹罗者 ;4、外国人依归化法取得暹罗国籍者。外国人入籍条件为 :
品行端正、有固定职业的成年人 ; 在暹罗连续居住 10 年以上且通晓教育部规定的泰语程度。⑧
1939年和 1965 年 , 泰国 (暹罗) 政府先后修改过国籍法 , 但主要条文未变 , 依然遵循出生地主义原
则。中华人民共和国成立后 ,泰国政府在很长时间内与中国政府交恶 ,影响其对华侨华人入籍的态
度。1953 年 ,泰国銮披汶政府曾禁止在泰出生的华侨入籍 ,但引起朝野反对 ,故该禁令实行不到一
年就取消了。1956 年 ,泰国政府与中国关系有所改善 ,也鼓励华侨入籍 ,入籍条件放宽为 :在泰国连
续居住 5 年以上者 ;对泰国有特殊贡献者 ;与泰女结婚者可获入籍方便。1975 年 ,泰国政府进一步
放宽华侨入籍条件 ,申请人只需每月收入 100 美元以上、能说泰语且非政治犯者。与东南亚其他国
家不同 , 入籍向来不是泰国 (暹罗) 华侨华人在当地发展的大问题 , 因为绝大多数华人早已有泰国
(暹罗)国籍。到 1992 年 ,泰国华人总数近 600 万 ,绝大部分已入泰国籍 ,保留华侨身份者仅 22 万。
⑨
越南统一以前 ,南北越政权各自有对华侨的国民身份的不同政策。1955 年 ,中共和越共中央就
华侨问题达成协议 ,主要内容包括承认华侨和越南人民享有同样权利 ,说服华侨并按照自愿原则逐
步转为越南国籍 ,华侨文化风俗习惯受到尊重等等。这一时期 ,北越政府基本遵守了以上原则。从
60 年代中期到 1975 年 ,北越政府也开始推行一些较为严厉的措施强迫华侨入籍 ,在一些华侨学校
强制规定越语课程 ,限制中文授课时间。这一期间 ,绝大部分北越华侨仍保留中国国籍 ,据统计 ,到
1978 年 ,北越华侨人数约 27 万。⑩在 1954 年至 1975 年期间 ,南越政权先后推行经济民族主义和强
迫华侨归化运动。南越政权以强迫同化为目的 ,在 1955 年、1956 年、1957 年三次修改国籍法 ,放弃
血缘主义而采取出生地主义 , 强迫华侨放弃中国国籍而加入越南籍。50 年代末 , 越籍华人总数约
110 万人 ,到 1961 年 ,持中国护照者只有 17299 人 , λϖ绝大部分华侨已入籍。1975 年越南南北方统一
以后 ,河内政权开始逐步有规划地推行排华政策。1978 年以后 ,越南公开大规模排华和驱赶华侨华
人出境。1979 年 2 月 ,中越战争爆发 ,越南更变本加厉地公开驱赶华侨华人。1986 年 ,越共六大作
出了“全方位改革 ,尤其是经济思想改革”的决定 ,强调市场机制 ,实行改革开放。此后华人社会地
位有所改善 , 1992 年 2 月 , 越共中央在河内和胡志明市分别召开华人工作会议 , 称“越南党和国家
对华人的政策是 ,既充分保障华裔公民的权利和义务 ,又确保实行民族平等 ,尊重、维护和发扬华人
的美好民族文化传统。”λω此后越南政府采取了一系列改善华人政治经济地位的措施 , 华人的公民
权利基本得到保障。
1950 年代到 60 年代 ,中国与柬埔寨关系良好 ,柬埔寨政府对华侨的政策也相当平和。1954 年
9 月 , 西哈努克国王颁布外侨归化法令 , 规定凡在柬埔寨居住满 5 年 , 行为良好且会运用当地语言
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者 ,可申请入籍。1954 年 11 月 ,柬埔寨政府颁布新国籍法 ,以血统主义为原则 ,其 22 条规定 :父母
一方为柬埔寨人 ,其子女不论在何地出生 ,均为柬籍 ;父母一方在柬出生 ,其 1954 年 11 月以后在柬
所生子女均为柬籍。λξ由于柬埔寨华人大多在乡村和小城镇 ,与当地人通婚比例高 ,故第二、三代华
人可顺利入籍。1956 年 ,柬埔寨政府颁布的新移民法第 26 条 ,规定了禁止外侨从事的 18 种职业 ,
1958 年对外侨不动产作出了不能超过 99 年的规定 ,并下令取消华人会馆。但这些规定的实施比较
平和 , 寓引导于管制之中 , 对华侨冲击不大 , 主要目的是引导华侨入籍 , 有钱的华侨因此多设法入
籍 , 一般华侨持中国护照也能谋生 , 故保留中国国籍的华侨数量仍很多。到柬埔寨战争爆发前的
1977 年 ,华侨华人总数约 36 万 ,保留中国国籍者 12 万 ,约占三分之一。λψ1975 年红色高棉政权统治
柬埔寨时期 ,居住在城镇的华人被驱赶到乡下 ,死亡过半。无论有无国籍 ,华侨华人都遭受灭顶之
灾 , 1979 年 12 月 ,越南入侵柬埔寨 ,红色高棉被逐出大多城镇 ,部分华侨华人得机重返城镇 ,以当
地公民身份谋生。1987 年以后 ,柬埔寨政权为发展收敛其排华政策 ,开始允许华人自由经商 ,取消
了华人从业的多项限制 ,通过各种渠道动员争取逃居海外的华人回柬定居和经营工商业 ,华人团体
也开始重建。
1956 年 ,老挝华侨华人约 3 万人。老挝政府长期受越南影响 ,其对华侨华人的政策也一定程度
上效仿越南政府。1976 年 , 老挝政府实行对私人企业改造的政策 , 主要从事工商业的华人大量外
逃 ,主要前往泰国。至 1980 年 ,老挝华侨华人仅剩 1 万人左右。1984 年以后 ,老挝政府调整对华人
的政策 ,华侨华人回流老挝重操旧业 ,各城镇又出现华人商店。到 1999 年 ,老挝华侨华人已达 17 万
人。λζ
1948 年缅甸独立时 ,华侨约 30 万人。λ{缅甸政府成立后 ,随即推行以“缅人化”为核心的民族主
义政策 , 对外侨施以种种限制。当年公布的联邦公民条例改变前殖民政府国籍法的出生地主义原
则 , 而以血统主义为主和出生地主义为辅的原则作为成为公民的主要依据。该公民条例认为原住
民可自然成为联邦公民 ,而将华侨作为外侨 ,对外侨归化设置种种限制。华侨基于种种考虑 ,仍大
部分保持外侨身份。1962 年奈温政权成立 ,放宽外侨入籍条件 ,规定凡二战前已居住在缅甸的外侨
和具有充分转籍条件的申请者 ,政府一律允许其入籍。1963 年 ,政府又停发入籍证。1978 年 ,入籍
条例又放宽 ,规定凡在缅甸住满 5 年且又遵守外侨管理条例的外侨 ,可申请入籍。从 1962 年到1988
年奈温执政期间 ,大部分缅甸华侨陆续入籍 ,归化为缅甸公民。
二、形式平等或事实平等 :东南亚华族的政治权利
尽管到 1980 年代 ,东南亚国家的华人基本上加入当地国籍 ,理论上享有充足的公民权利 ,但形
式上的平等不等于事实上的充分政治权利。
入籍的印尼华人虽然理论上同印尼原住民享有同等的权利和法律地位 , 但实际上长期处于二
等公民的地位 ,身份证打上特殊的族裔记号 ,几乎不能参加任何政党活动。在录用公务员时 ,原住
民优先 ,华人公教人员很难得到升迁机会 ,华人学生考取国立大学只能录取 10 % ,华文报刊几乎被
禁止 , 禁止华裔过阴历新年。尽管年轻一代华人认同于当地社会的程度很深 , 连名字也都是印尼
名 ,但他们仍被视为外人。华人在政治上受排挤 ,只有尽量在经济领域找出路。印尼华人的经济成
就屡屡成为排华活动的理由。1997 年的东南亚金融风暴中 ,印尼再次爆发大规模排华活动 ,华人再
次成为社会挫折的替罪羊。苏哈托政权垮台后 ,印尼新政府逐渐改变排华政策 ,鼓励华人参政 ,允
许华人结社。尤其是瓦西德当选印尼总统后 ,多次释出善待印尼华人的信息。2000 年 ,瓦西德总统
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签署了提倡民族平等的 2000 年第 6 号总统令 , 废除了歧视华人的十多项法规条例 , 华人政治地位
有所改善。2001 年 7 月梅加瓦蒂取代瓦西德成为印尼总统 , 基本上仍然延续瓦西德对待华人的政
策。
在马来西亚 , 华人在 1957 年公民权法中争取到的入籍机会 , 是以承认马来人在马来亚拥有特
权为代价的。宪法规定马来语为国语 , 以马来人信奉的回教为国教 , 并确认马来人的保留地制度、
服务公职的保留名额制度、高等教育优先、独享某些特殊行业经营等特权。因此 ,虽然华人与马来
人密切合作、共同努力而获得国家独立地位 ,但从马来亚独立始 ,华人与马来人就处于不平等的政
治地位。1963 年 ,马来亚联合邦、新加坡、沙巴、砂捞越等四地区合组马来西亚联合邦 ,其新宪法系
以马来亚联合邦宪法为蓝本而制定 ,华人在政治上仍未能获得平等待遇。到 1965 年新加坡退出联
邦独立 , 马来西亚华人政治势力进一步削弱。尤其在 1969 年“5 ·l3 事件”后 , 巫统全面控制了政
府 ,马来人在政治上从占有优势过渡到拥有全面统治权 ,马来人的特权得到进一步的加强和发展。























化于居住国后 , 其参政意识也逐渐发展。特别是 1982 年 5 月巴朗盖选举 , 菲华提出了自己的候选
人。1986 年 2 月阿基诺执政后 ,不少华人被任命为政府部长、驻外使节及各省、市、区的地方官员 ,
许多华人企业家也纷纷参加竞选国会议员和地方议员。他们一改过去的心态 , 以其具有中国血统
为荣 ,努力争取华人社会的选票。在 1987 年 5 月的国会选举中 ,至少有 10 多位华人及其华裔当选
为国会议员。λ|华人参加 1992 年大选的盛况空前。参加各类选举的华人人数增加 ,而且对总统选举
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1973 年 , 泰国制定宪法委员会已通过一项决议 , 让在泰国出生 , 父母均为外侨的后裔 , 享受与
泰人完全一样的政治权利 ,可以参加竞选议员 ,可以参加投票选举 ,而不必象以前一样 ,受到规定教
育程度 ,或须曾服兵役等限制。λ∼1975 年 9 月泰国政府宣布华人入籍后 ,即可享受公民权 ,包括选举
权与被选举权。这就为泰籍华人参政打开了更方便的大门。据报道 ,在泰国 1986 年大选中 ,“86 位
华裔泰籍富豪之家的子弟 ,由生意人被选为众议员 ,成为 347 席的众议院中最大的职业团体 ,花用
的选举总经费 ,竟高达 1 亿 2000 万美元 ,是泰国选举史上最高的纪录。”µυ泰国政府中的部长乃至总
理多有中国血统者 ,当选为地方议员的华人也不少。在差猜 ·春哈旺任总理时 ,内阁阁员 44 人 ,有
中国血统的占一半以上 ,包括总理差猜 ·春哈旺和多位副总理、部长、助理部长在内。担任内阁总
理顾问或各部部长顾问的华人、华裔工商界巨子 ,人数更多。总理川 ·立派也是华裔 ,汉名吕基文。
华人是泰国受教育较好的族群 ,华人及其子女普遍受过中等以至高等教育。据 1982 年统计 ,在泰国
高等院校中 ,华裔学生占 80 % ,华人教授占 90 % ,到国外留学的泰国学生中 95 %是华裔。µϖ在全泰
政府机关、大学、医院、研究所的公职中 ,华人也占到 60 %。µω泰国华文教育受到限制 ,但并没有禁止
使用华文 ,华文报刊仍然保留 ,华文招牌举目皆是 ,华人习俗仍完整地保存了下来。
1945 年 9 月 2 日越南民主共和国成立以后 , 胡志明主席发表《致华侨兄弟书》, 宣布废除法国
殖民者针对华侨的各种苛法恶律、确保华侨生命财产安全与自由的基本政策 ,希望华侨与越南人民
亲善合作 ,共同建设新越南。法国殖民者重返印支后 ,华侨积极参加各种抗法活动 ,与越南人民并




1975 年越南南北方统一以后 , 河内政权开始逐步有规划地推行排华政策。河内政权在南越实
行的“经济国有化”和“社会主义改造”的政策虽然名义上是针对全社会 ,但实际上受打击的主要是
华人 ,南越华人数百年经济基业顷刻化为乌有。1978 年以后 ,越南公开大规模排华和驱赶华侨华人
出境。到 80 年代初 ,越南当局就制造了 100 多万难民 ,而其中 50 %以上是华人。1978 年越南华侨
华人人数约 180 万人 ,经过这次驱赶 ,留在越南的华人已不足 100 万人。µξ80 年代初以来 ,越南当局
开始对国家经济体制作有限改革 ,承认市场经济的必要性 ,也容忍华人从事个体工商业活动。1982
年 ,胡志明市的小商贩中约有 20 —30 %是华人。µψ1986 年 ,越共六大作出了“全方位改革 ,尤其是经
济思想改革”的决定 ,强调市场机制 ,实行改革开放。此后华人社会地位有所改善 ,华人被允许参政
和入党。
老挝政府历来善待华侨华人。1975 年老挝人民革命党执政以后 ,追随越南的内外政策 ,采取强
制措施低价收购乃至没收华人资产 ,查封华文报刊 ,取消华人社团活动。µζ1988 年以来 ,老挝调整内
外政策 ,与中国的关系正常化 ,采取吸引华商投资的各种措施 ,华人社会重现生机。
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除马来西亚以外 ,缅甸是东南亚另外一个在公民法和政治权利方面明确规定“原住民”政治权
利优先的国家。1974 年缅甸制定的新宪法第 177 条规定 ,出生于父母双方也是公民的公民 ,才能被
选为各级人民代表。µ{这种以宪法规定的“一代公民和一代以上公民政治权利的差别待遇”, µ|主要
针对的是华人和印度人 ,意味着即使数代居住在缅甸的华人 ,只要父母有一方仍不是入籍公民 ,就
不能进入立法和行政机构。1982 年的《缅甸公民法》将公民分为完全公民 ( Full Cit izens) 、准公民
(Associate Cit izens) 和归化公民 (Nat uralized Cit izens) , 1823 年定居在缅甸的民族及其后裔才
是完全公民。µ}华人被归入准公民和归化公民之列 ,不能竞选公职和担任政府机构职务。µ∼1988 年军










作 ,是成功建构多元社会 ,从而保持与邻国良好关系的关键。因此 ,新加坡华人执政者考量族群政
治的重点 ,是如何保障非华人族群的政治权利。由于马来人处于相对弱势地位 ,为了使马来人逐步
改变弱势处境 , 新加坡政府给予特别照顾 , 提供给马来人不低于其人口比例的社会公职数量和机
会。在政治上 ,执政的新加坡人民行动党坚持党组织成员种族成分的多元化。在政府中 ,不同族群






马来亚 (及以后的马来西亚) 华人的主要政党马华公会目前成员约 70 余万人 ,长期与巫统、国
大党合作组成联盟 , 参加马来西亚的选举和政府组织活动 , 谋求华人的政治权利和经济利益。νυ马
来西亚的其他华人政党如 1966 年 3 月成立的“民主行动党”(DA P) 、1968 年出现的“马来西亚人民












团。νϖ中印 (尼)断交后 ,华人社团活动被禁止。尽管在苏哈托时代有华裔参与政府内阁 ,甚至担任部
长。但他们代表的是印尼土著政治集团的利益 ,并非作为华人群体的代表。在哈比比和瓦西德执政
时期 ,印尼华人开始以华人族群身份参与社会公共事务和政治活动 ,参政意识如春潮勃发。主要由
华人组建的政党有大同党 ( PA R TA I B H IN E KA TU N GGAL I KA ) 、融合党 ( PA R TA I P EM2
BA U RAN ) 、佛教民主党 ( PA R TAl B U D HL S D EM O KRA S I) 和中华改革党 ( PA R TA I R E2




的民主斗争党的骨干郭建义 ( Kwik Kian Gie) 、印尼国民使命党的王宗海 ( K. Sindhunata) 、人民
民主党的史福仁 (Aief Budiman)等。印尼华人参政的热潮正在兴起 ,但印尼民主制度薄弱 ,贫富悬
殊 ,各种社会矛盾尖锐 ,一旦社会冲突激化 ,华人仍可能受到伤害。
与印尼华人凸现华族身份而参政不同 ,泰国华人则基本上以华裔泰人的身份参政。如所周知 ,
泰国华人融入泰族的程度较高 , 华社精英通常以泰族认同为第一认同 , 以华族为第二认同。在
1965 —1966 年泰国内阁的 19 名成员中 ,中泰混血儿占 12 名 ,包括总理他依。νω华人血缘基本上已
经不成为政治家需要掩饰的弱项。1990 年针隆 ·西蒙竞选曼谷市长 ,尽管有人指责他有华人血统 ,
但仍以压倒对手的多数当选。νξ此外 ,泰国华人财团通过为主要政党提供经费和邀请泰国政要参与
企业管理的方式间接影响泰国政治 ,尤其是对华商的政策。νψ
越南华人的政治权利在 1986 年越南实行改革开放以来有所改善。1991 年 11 月 , 中越关系实
现正常化 ,越南政府对华人采取实用政策 ,希望利用华人的经济能力 ,因此也重视保障华人的政治
权利。1992 年 2 月 ,越共中央在河内和胡志明市分别召开华人工作会议 ,称“越南党和国家对华人
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